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L'immunisation contre la Brucellose bovine est actuellement 
réalisée en France, soit à l'aide de souches de Brucella Abortus en 
phase lisse (type B19), soit à l'aide de souches de Brucella Abortus 
en phase rugueuse (type 45/20). 
Ces deux souches sont l'une et l'autre immunogènes mais la seconde 
présente l'avantage d'être dépourvue de pouvoir agglutinogène (4) 
(5) (6). La souche 45/20 suscite de ce fait un vif intérêt et fait l'objet 
de recherches sur plan immuno-chimique et immuno-biologique 
dans nos laboratoires respectifs. C'est dans le cadre de ces recherches 
qu'a été entreprise l'étude ci-après. 
Les deux souches étudiées ont été cultivées sur gélose tryptose en 
boîtes de Roux et recueillies en eau physiologique. Les suspensions 
bactériennes ainsi récoltées ont été ensuite soumises à triple lavage 
par centrifugation. Le culot microbien ainsi obtenu a servi de 
matière première à l'analyse chimique. 
Les lipides libres totaux ont été extraits selon ANDERSON (2) : les 
résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 1. La souche 
45/20 présente une teneur en lipides extraits par le chloroforme supé­
rieure à celle de la souche B-19 ; il est encore prématuré de dire si 
cette difîérence est significative. 
(*) Laboratoire de Chimie biologique. Faculté des Sciences de Toulouse. 
Prof. J. AssELNEAU. 
(**) Laboratoire de Recherches sur la Brucellose 1. N. R. A. Ecole Natio­
nale Vétérinaire d'Alfort. Agrégé Ch. PILET. 
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1) Graisses solubles dans l'acétone. 
Les graisses ont été fractionnées par chromatographie sur acide 
silicique, et les principales fractions ont été examinées par spectro­
graphie infrarouge, et saponification. 
Un seul constituant hydroxylé hydrosoluble a été décelé après 
saponification : il s'agit du glycérol (identifié par chromatographie 
surpapier). Le8 acides gras libérés ont été transformés en esters 
méthyliques (par le diazométhane) et analysés par chromatogra­
phie en phase gazeuse. 
D'après ces examens, les graisses des souches B-19 et 45/20 sont 
constituées essentiellement par un mélange d'acides gras libres et de 
glycérides. Les acides gras les plus abondants sont les acides C19 à 
cycle propanique (déjà signalé dans les acides gras non-estérifiés 
des parois de Br. abortus 45/20 (3)), octadécénoïque, palmitique et 
stéarique (rangés par ordre d'importance décroissante). Aucune 
différence significative de composition du mélange d'acides gras 
n'a été observée entre les souches B-19 et 45/20. 
Il doit être noté que les graisses de la souche 45/20 renferment 
une fraction peu adsorbée sur acide silicique, qui n'a pas été 
retrouvée dans les graisses de bacille de souche B-19 : 
TABLEA u 1. - Teneur en lipides libres des souches 4.5/20 et B-19 
Br. arbotus (résultats exprimés en pour cent du poids sec des bactéries 
entières). 
Extrait alcoolo-éthéré : 
graisses solubles dans l'acétone ........ . 
lipides insolubles dans l'acétone ........ . 
Extrait chlorof ormique ............... . 
lipides libres totaux ................ . 
!15/20 B-19 
'l 
5,5 
3,2 
9,7 
0,5 
5,3 
1,3 
7 ,1 
le spectre 1. R. de cette fraction (bandes CO à 5,80, 6,0, 6,05 et 
6,15 µ) est très complexe, et son étude est en cours. 
2) Fractions phospholipidiques. 
La présence de phosphore, et leurs caractères de solubilité, 
montrent que les fractions insolubles dans l'acétone sont constituées 
essentiellement par des phospholipides. 
Ces lipides ont été fractionnés par chromatographie sur acide 
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silicique, et les principales fractions ont été analysées par chroma­
tographie en couche mince (7) sur silicagel G. Le tableau II montre 
les proportions et les teneurs en azote et phosphore de quelques 
fractions obtenues. 
Ces fractions ont été hydrolysées, et les constituants hydroso­
lubles ont été identifiés, soit par chromatographie sur papier, soit 
par chromatographie en couche mince. 
CONSTITUANTS HYDROXYLÉS : 
Le glycérol est présent dans toutes les fractions. Deux sucres 
réducteurs, ayant le même comportement chromatographique que 
l'arabinose et le glucose, et un polyol non-réducteur, migrant plus 
loin que le glycérol ( éthylèneglycol ?), ont en outre été décelés. 
Jusqu'à présent, on ne peut pas dire si ce dernier· groupe de sub­
stances hydroxylées entre dans la constitution des phospholipides, 
ou s'il provient de contaminations glycolipidiques. 
L'inositol a été décelé dans les éluats obtenus avec le mélange 
chloroforme-méthanol 1 : 1. 
TABLE Au 11. -- Composition des phospholipides 
Souche 4.5/20 
! 
Souche B-19 
% des % des 
Solvant employé pour l'élution ph os- N p ph os- N p pholi- % % pholi- % % pi des pi des 
bruts bruts 
-- -- --
chloroforme-méthanol 95 : 5 . 2,6 2,0 
- - 9: 1 . 38,5 1 ,5 3,4. 1 9 - - 8: 2 . 23 2,t 3,3 1 '10 
- - t : t . 7,8 'l,8 3,!1 24 1,3 3,2 - - 25 :7 5 . '10 5,4 9 2,7 
méthanol . . . .. . . . . . ....... . 15 1 
CONSTITUANTS AZOTÉS 
Sur les chromatogrammes en couche mince, plusieurs taches sont 
révélées par le réactif de DRAGENDORFF de la même manière que 
des lécithines témoins. D'autre part, la chromatographie en couche 
mince de la fraction hydrosoluble d'hydrolyse des phospholipides 
entiers montre la présence d'un constituant ayant un comporte­
ment semblable à celui de la choline. 
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La chromatographie sur papier permet d'autre part de mettre en 
évidence l' éthanolamine (dans les fractions les pl us adsorbées), et la 
serine (dans la fraction éluée par le mélange chloroforme-métha­
nol 9 : 1). L'ornithine a en outre été décelée. Plusieurs autres cons­
tituants, non identifiés, ont été observés. 
3) Lipides extraits par le chloroforme.
Ces lipides présentent un spectre 1. R. très complexe, et sont en 
cours d'étude. 
Conclusion. 
Aucune différence notable n'a été observée quant à la composi­
tion des lipides libres obtenus à partir des souches B-19 et 45/20 
de Br. abortus. Dans les deux cas, les graisses sont constituées par 
un mélange d'acides gras libres et de glycérides ayant la même com­
position en acides gras. Cependant, les graisses provenant de bacilles 
de la souche 45/20 renferment une fraction (peu adsorbée sur acide 
silicique) qui ne semble pas exister dans les graisses de bacilles de 
souche B-19. 
Les phospholipides renferment un mélange complexe dans lequel 
ont été décelés : phosphatidyléthanolamines, phosphatidylsérines, 
phosphatidylinositols ; la présence de phosphatidylcholines est 
très probable. 
STAHL (8) avait déjà observé la présence de phosphatidyléthano­
lamines dans les lipides d'une souche de Br. abortus. D'autre part, 
nous avons décelé dans la fraction des phospholipides, des lipides 
contenant de l'arabinose et du glucose: ce résultat est à rapprocher 
des observations de ALIMOVA et Coll. (1) qui ont trouvé ces mêmes 
sucres dans les lipides d'une souche de Br. suis. 
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